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E sta dissertação de mestrado é um estudo de caso sobre o fenômeno cha-mado opt-out, ou seja, sobre mulheres com alta qualificação que abando-nam o mercado de trabalho.  O objetivo central da pesquisa é entender 
as motivações que levam as profissionais brasileiras a essa prática, bem como 
mapear as possíveis consequências dessa ação para as mesmas. Para tanto, além 
de promover um diálogo teórico entre sociologia do trabalho e estudos de gênero, 
foram produzidos dados a partir de pesquisa de campo, por meio da técnica de 
entrevistas em profundidade. A análise está centrada na narrativa de 13 brasilei-
ras de elevadas formação e qualificação profissional que desempenhavam ativida-
des profissionais nas áreas jurídica, da saúde, da educação e das ciências exatas. 
Dentre os principais achados, destaca-se o impacto da vida conjugal no processo 
de tomada de decisão.  A maioria das entrevistadas afirmou ter como motivação 
central para saída do mercado de trabalho a viabilização ou a manutenção do rela-
cionamento conjugal, ainda que tivessem nível educacional maior ou igual ao dos 
respectivos cônjuges e, em alguns casos, atuassem no mesmo campo profissional 
e recebessem salários equiparados. A maternidade foi mencionada como causa 
principal por apenas 38% das entrevistadas. Foi identificada uma importante cor-
relação com o modelo da família de origem. As entrevistadas, majoritariamente, 
tinham mães dona de casa e pais provedores. Dentre as consequências aponta-
das, ressaltam-se impactos emocionais, a dependência financeira e o isolamento 
social. Como resultados positivos, a maioria apontou a possibilidade de dedicar-se 
exclusivamente à maternidade. Em linhas gerais, o estudo evidenciou que mu-
lheres profissionais abrem mão de suas aspirações de carreira em benefício dos 
homens e da família.
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